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L e y de 9 Enero é Instrucción de 7 de Junio 
de 1877. 
Artículo i . " Para tomar parte en toda Subasta 
de fincas ó censos desamortizables, se exigirá preci-
samente que los Jicitadores depositen ante el Juez 
que las presida, ó ací-editen haber depositado con 
anterioridad á abrirse la licitación., el 5 por 100 de 
la cantidad que sirva de tipo para el remate, según 
dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán íantos cuantas sean las 
fincas a que vaya á hacer postula el licitador. 
2 / El depósito' podrá hacerse en la ca)a de la 
Delegación de Hacienda de la provincia y en las Ad-
ministraciones subalternas de Rentas de los partidos, 
y tendrá el carácter de depósito administrativo. 
S U B A S T A P A R A E L D I A 26 D E O C T U B R E 
D E 1895. 
DE 
Bienes Nacionales 
DE LA PROVlNCÍA m SORIA. 
Por disposición del Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia,y en virtud de las leyes de i . " de 
Mayo de 185-5, 11 e^ ^u^a dei ¿856 é instrucciones 
para su cumplimiento, se éacan á pública subasta; 
en el día y hora que se dirá; las fincas siguientes. 
Remate para el día 26 de Octubré de 1895 á las 
doce eñ punto dé la mañana , en esta Capital, y en 
los partidos judiciales arHe los Señores Jüéces d é 
j prifHerá Instancia y eseribanos (^ üe correspondan. 
gaFtidó de goria 
LEDRADO 
Agregado á Aldeííuetós (las.) 
Biédes de P r o p i ó s . — R ú s t i c a . — M é ñ o t cuant ía . 
Pri iHera subasta. 
Número 2.7S1 det invéntaíió.—Uii terrénd díé' 
pastos denomitíado Hiimbrfa, áito en término de Le-
dfadó, agregado á Aldelmelas (las), procedente de 
sus propios comunales, que limita al Norte con uní' 
paso dé ganadós entre este terreno y el Barranco, 
Sur con una colada entre el mismo y el término de 
Valloria, Este paso ó servidumbre de labores y OW-
te paso para el abretaderó del Barranco,-
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0.:upa una superfieie seg-ún los límites indicados 
por ui ¡terito práctico de 16 hectáreas y 16 áreas, 
equivalentes á 25 fanegas y 3 celemines dt marco 
iNítcional. i : 
Es terreno de maia calidad cotí exposición Norte, 
declinandc al Barranco y ka producción es pac-tus de 
regular "calidad pura ei g'Hiiadó. 
El comprador tendrá Crrecho á abrevar sus ga-
nados, siempre que lo hajra por ios pasus y servi-
cios de antiguo establecidos, en el sitio denominadu 
El Barranco. . . ,. 
Los perUos don Manuel Barrent chea, periio agrí-
cola y don f i l i a n fie vi II», perito práctico, teniendo 
en cuenta ia cla>e de terreno, su producción y de-
más circunslandas que en él concurren lo tasan en 
renta en 16 paseras, capitalizado en 1*60 pesetasy eti 
venta en 406 pesetas. 
Tipo [««ra la subasta el de la tasación en venía. 
Importa el 5 por 100, 20 pesetas. 
Bienes del Clero. — Rús:ic:i.^= Menor cuantía. 
Pr imera subasta. 
Número 2,986 del inventario.—Una lieredad corn 
puesta de cinco pedazos de tierra y un cerrado des-
tinado á pastos, tdta en Ledrado, agreg-ado á Alde-
hnelas y procedente de la Ig-lesia, que miden en 
jtinto 4 hectáreas, 73 áreas y una centiarea, equiva-
lentes á 2 fanegas, 5 celemines y 3 cuartillos de mar-
co Nacional, y cuyo t-nor t-s el siguiente: 
1. Una tierra de tercera calidad en el pago de-
nominado Cerrillo de Mo/iín, de 41 áreas y 8(5 cen-
tiárcas ó sean 7 celemines y 3 ouariüios, que l)n|ia 
^1 Norte con propiedad de Braulio Saenz, ^nr y Oes-
te útí Jopé (jarcia y Este con el camino de Yaugnás. 
2. Otra de igual clase encima del lubazu de la 
-fjarrtra, de cabida una hectárea, 8 áreas y 83 cen-
tiareas. equivalentes á una fanega, 8 celemines y 2 
-cuartillos, que linda al Norte con propiedad de Ma-
íiuel Garda Sur con otra de Esteban Jhuenez, Este 
con otra de Casia Malo y Oeste con otra de Juan 
Oarcía. 
3. Otra en el pago de La Mata del Poyo, de ca-
bida 96 áreas y 58 centiáreas, ó seani] una fanega, 
6 celemines y 3 cuartillos, que linda al Norte con 
propiedad de José Martínez, Sur, con otra de María 
. Hernández;. Este con otra de Gabina Revilla y Oeste 
con un cimiento. 
4. Otra en el Pradíllar de la Hoya, de cabida 23 
iáreasy 2 centiáreas, equivalentes á 4 celemíneí5y nu 
.cuartillo, que ¡inda al Norte con propiedad de lihte-
ban Jiménez, Sur con dicho Pradíllar, Este con una 
vereda y Ociste con propiedad de Esteban Jiménez. 
5. Otra en La Boca de los Casares, dw cabida 43 
áreas y 95 centiáreas ó sean 8 celemines y un cuar-
ti l lo, que linda al Norte coa una colada, Sur con 
propiedad de Benito Revilla, Este con otra dé Ma-
nuel Garda y Oeste con la vereda de Las Llanas. 
6. Un cerrado destinado á pastos denominado 
Prado Señor, de cabida una hectárea, 59 áreas y 7 
centiáreas, equivalentes á 2 fanegas,^ celemines y 
3 cuartillos, que linda al Norte con propieaad de Jo-
sé Martínez, Sur con otra de Julián ReviHa, Este coa 
un yermo y Oeste con propiedad de Domingo Casas. 
Los mismos peritos que .tasaron la finca anterior, 
leniendo en cuenta la clase de terreno, su producción 
y demás drcuustaucias que en las tincas concurren, 
ia tasan en renta en 2 pesetas 48 céntimos, capitali-
zada en 56 pesetas y en venta en 62 pesetas. 
Tipo para la subasta 62 pesetas. 
Importa el 5 por 100 3 pesetas 10 céntimos. 
VALLO RIA, 
agregado á Aldehuelas (las) 
Bienes de Propios. ^Rús t i ca . - - ' •Menor cuantía . 
Pr imera subasta. 
Número 2.782 del inventario.—Un monte de ro-
ble denominado La Mata, sito en término de Vallo-
ría, agregado á Aldehuelas (las) y procedente de sus 
propios comunales que linda al Norte con una ser-
vidumbre para el ganado del pueblo, Sur yermo de 
la propiedad de varios vecinos de Valh ria. E-4e los 
prados de la Mata y labores y Orste ptíiascales de 
las perdices. 
Su superficie según los límites indicados por el 
perito práctico es de 31 hectáreas y 25 áreas, equi-
valentes á cuarenta y ocho faneg-is y 10 celemines 
de marco Nacional. 
Su suelo es de mediana calidad, tiene poco fondo 
. está pendiente en dirección Este á Oeste con decli-
nación al río Cidacos. y su producción es roble poco 
desarrollado, estrepa, espino, aliaga, sabina y 
acebo. 
Dentro del perímetro de este terreno existen dos 
puentes denominados Del Raso y del Cuervo. 
Existen además dos coladas de las que una en-
tra en el sitio denominado Portera de la Mata, que 
cruza el terreno de fur á Este y sale por cima de 
los prados de la Mata en Zagacerríllo y la otra era-
pieza en el mismo punto y sale á ia Portera somera 
cruzando en dirección Sur Nordeste: ambas son de 
25 varas y las cuales respetara el ci-mprador, pues 
han sido descontadas de la cabida total y están es-
tablecidas de antiguo. 
Tanto el comprador como los vecinos del pueblfi 
tendrán deivclio á abrtvar sus ganados en el rio Ci-
dacos al pié d'.d puente de La xa ta, siempre que lo 
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verif quen por los pasos y servicios de antiguo esta-
blecidos. 
Los peritos D. Manuel Barrenechea, perito agrí-
cola v don Braulio Saenz, perito práctico, teniendo 
eu cuenta la clase de terreno, su prcducción y de-
más circunstancias que eo él concimen tasan el 
vuelo en 755 pesetas en venta y en 30 pesetas 20 
céntimos en renta, y el suelo en 747 pesetas en ven-
ta y 29 pesetas 88 céntimos en renta, que en junto 
hacen 60 pesetas 8 céntimos en renta, capitalizado 
t n 1.368 pesetas y en venta en 1.052 pesetas. 
Tipo para la subasta el de la tasación en venta ó 
sean 1.052 pesetas. 
Importa el 5 por 100, 75 pesetas 10 céntimos. 
YILLASECA SOMERA 
agregado á Aldehueias (las.) 
Bienes de P r o p i o s . — R ú s t i c a . — M e n o r cuantía. 
Pr imera subasta. 
Número 2.783 del inventario.—Ua terreno de 
pastos denominado La Mata, sito en término de V i -
llaseca Somera, agregado a Aldehueias (las) y per-
toneciente á sus propios, qtie limita al Norte con 
término de Viliaseca Bajera, Sur y Oeste servidum-
bre de labores pertenecientes á Luis Blanco, Román 
Benito y otros, y Este cordel Real de ganados. 
Ocupa una extensión superficial según los limites 
indicados por el perito práctico de 15 hectáreas y 15 
áreas, equivalentes á 23 fanegas y 8 celemines de 
marco Nacional. 
Es tierra de, mediana calidad con exposición al 
mediodia y que declina hacia la carretera de Garray 
á Calahorra, pues forma pendiente y su producción 
es aliaga y pastos para el ganado. 
El comprador tendrá derecho á abrevar sus ga-
nados en el sitio denominado Fuente de abraza sue-
gras, siempre que lo verifique por el paso estable-
cido de antiguo. 
Los peritos don Manuel Barrenechea perito agrí-
cola y don José Martínez, perito práctico, teniendo 
en cuenta la clase ds terreno, su producción y de 
más circunstancias que en él concurren, lo tasan en 
renta en 18 pesetas 92 céntimos, capitahzado en 425 
pesetas 75 céntimos y en venta en 423 pesetas. 
Tipo para la subasta el de la capitalización. 
Importa el 5 por 100, 21 pesetas y 28 céntimos. 
NOTA. Esta finca está afecta á un censo de 18 
realt-s anuales, que cobra Angel Hernández vecino 
de Valduérteles. 
Soria 24 de Septiembre de 1895. 
E l Comisionado principal, 
FEDERICO GUTIERREZ. 
CONDICIONES. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a No podrán hacer posturas los que 
sean deudores á la Hacienda, como segun-
dos contribuyentes, ó por contratos ú obli-
gaciones en favor del Estado, mientras no 
acrediten hallarse solventes de sus compro-
misos. 
3. a Los bienes y censos que se vendan por 
virtud de las leyes de desarmotización, sea 
la que quiera su procedencia y la cuantía de 
su precio, se enajenarán en adelante á pa-
gar en metálico y en cinco plazos iguales, 
á 20 por 100 cada uno. 
E l primer plazo se pagará al contado á 
los quince dias de haberse notificado la ad-
judicación, 5^  los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno. 
Se exceptúan únicamente las fincas que 
salgan á primera subasta por un tipo que 
no exceda de 250 pesetas, las cuales se pa-
garán en metálico al contado, dentro de los 
quince dias siguientes al de haberse notifi-
cado la orden de adjudicación. 
4.a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción de Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia, las fincas de que se trata no 
se hallan grabadas con más carga que la 
manifestada, pero si aparecieran posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos en que la instrucción de 31 de 
Mayo de 1855 se determina. 
6.a Los derechos de expediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
6. a Los compradores de fincas que ten-
gan arbolado, tendrán que afianzar lo que 
corresponda, advirtiéndose que, con arre-
glo á lo dispuesto en el art. I.0 de la Eeal 
orden de 23 de Diciembre de 1867, se ex-
ceptúan de la fianza los olivos y demás ár-
boles frutales, pero comprometiéndose los 
compradores á no descuajarlos y no cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no 
tengan pagados todos los plazos. 
7. a E l arrendamiento de fincas urbanas 
caduca á los cuarenta dias después de ia 
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toma de posesión del comprador, según la 
ley de 80 de Abril de 1856 y el de los pre-
dios rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de po-
Besión de los compradores, según la misma 
•Ley. 
8. a Los compradores de fincas urbanas | 
iio podrán demolerlas ni derribarlas sino 
despúés de haber afianzado ó pagado el, 
precio total del remate. 
9. a Con arreglo al párrafo 8.° del arti-
culo 5.° de la ley de 31 de Diciembre de 
1881 las adquisiciones^ hechas directamen-
te de bienes enagsnados por el Estado en 
virtud de las leyes desamortizadoras de I f 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, 
satisfarán por impuesto de traslación de 
dominio 10 céntimos de peseta por 100 del 
vapr en que fueron rematados. 
10. a Para tomar' parte en cualquier su-
basta de fincas j propiedades del Estado ó 
censos desamortizados: es indispensable 
consignar ante el Juez que las presida, ó 
acreditar que se ha depositado previamen-
te en la ^Dependencia pública que corres-
ponda, el 6 por 100 de la cantidad que sir-
va de tipo para el remate. 
Estos depósitos podrán hacerse en la De-
positaría-Pagaduría de la Delegación, en 
las Administraciones subalternas de los par-
tidos v en los partidos donde no existan Ad-
ministradores Subalternos en las escriba-
nías de los Juzgados, Subalternas más in-
mediatas, ó en la Capital. (Real orden de 12 
de Agosto de 1890.) 
11. a Inmediatamente qué termine e{ 
re imite, el Juez devolverá las colisignacio^ 
nes y los resguardos ó sus certificaciones á 
los postores, á cuyo favor no hubiese qúe-
dacfo la finca ó censo subastado. (Art. 7.° de 
la Instrucción de 20 de. Marzo de 1877.) 
12. rt Los compradores de bienes com-
pren didos en las leyes de desamortización, 
.solo podrán reclamar por los desperfectos 
que con posterioridad á la tasación sufran 
ias fincas por faltas de sus cabidas señala-
das ó por otra cualquiera causa justa en el 
término improrrogable de quince días des-
de el de la posesión. 
18.a Si se entablan reclamaciones sobre 
exceso ó falta de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando el contra-
to firme y subsistente y sin derecho á in-
demnización el Estado ni comprador si la 
falta ó exceso no llegase á dicha quinta par-
te. (Real orden de 11 de Noviembre 1863.) 
14. a E l Estado no anulará las ventas 
pOr faltas ó parjuicids causados por los 
Agentes de la Administración é indepen-
dientes de la voluntad de los compradores 
pero quedarán á salvo las acciones civi-
les y criminales que procedan contra los; 
culpables. (Art. 8.° del Real decreto de 10 
de Julio de 1865.) 
15, a Con arreglo á lo dispuesto por los 
artículos 4.° y 5.° del Real decreto de 11 de 
Enero de 1877, las reclamaciones que hu-
bieran de entablar los interesados contra 
las Yentas efectuadas por el Estado, serán 
siempre por la vía gubernativa, y hasta que 
no se haya apurado y sido negada, acredi-
tándose así en autos por medio de la certi-
ficación coiTespondiente, no se admitirá de-
manda alguna en los Tribunales. 
sit p o looyrrgii ios mmm 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
t c y de 9 do EMero de I S T ? . 
Ar t . 2.° Si el págü del primer plazo no se 
completa con el importe del depósho dentro del tér-
lílino de quince días, se subastóra de nueto la finca, 
qíiedando en beneficio del Tesoro la cantidad deposi-
fada, sin que el remafaníj conserve sobre ella derecho 
í alguno. Será, sin embargo, devuelta ésta en el caso 
de anularse la subasta ó venta por causaá ajenas en 
un toJo a la voluntad del comprador. 
Ii ist uccióiúi dé de Mario de 18T?. 
Art. 10. (Parraíó' 2.°)—Si dentro de los quince 
días siguierttsS al de liáberse notificado la adjudicación 
de la finca,- m se satisface el primer plazo y los de-
más gustos de h ven ta* el depósito i'ngresar'á definiti-
vamente oñ el Tesoro. 
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Lo que se hace saber á los licitadores con el fin 
de que uo aleguen ignorancia. 
Soria 24 de Septiembre de 1895. 




Rentas de íBienes SQaríonales 
D E LA PROVINCIA D E SORIA. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N , 
Un mes. * 3 pesetas. 
3 meses. 





Precios de venta. 
Un número corriente 1 peseta. 
y> atrasado. . . . « 2 » 
ADMINISTRACIÓN 
P l a \ a M a y o r , número 11 . piso 30. 
SORIA: 1895 
TIP. BE P . RiGJA, PLAZA DB SAN ESTEBAN 3, BAJO. 

